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Societat Catalana de Ciéncíes Físiques, 
Químiques i Matemátiques 
Sessíó del 15 de m a r c 1931. Secc íonf I i II 
COINCIDENCIA DE)LA TERMODINÁMICA I DE LA CINÉTICA EN LA ísocÓRA DE REACCÍÓ \ 
Ponent, Dr. Miquel MASRIERA. 
NERNST anomena isócora (etimológicament: a volum constant) la coneguda relació 
diferencial: 
d ig K — Q 
d T R T2 
que Higa la variació de la constant de reacció, K, amb la temperatura, amb aquesta 
i el calor de reacció. El célebre físico-qu:mic empra aquest nom per a establir la cor-
relació amb l'expressió que defineix la constant de reacció: 
C. C. 
Jí = 
c. 
en funció de les concentracions i els coeficients moleculars, que s'anomena isoterma 
per tal com exigeix, com a condició per a la seva validesa, la constancia de la tem-
peratura. 
Aqüestes dues liéis son, altrament, les dues fonamentals—per no dir úniques—de 
la cinética- química. Mentre la segona ens estableix la llei coneguda per llei de les 
masses, la primera, d'un sentit molt mes pregón, ens permet calcular les variacions 
d'aquestes en canviar la temperatura. És ciar que aixó exigeix la previa integrado de 
la isócora en la qual s'ens presenta l'anomenada constant química, per a restabliment 
de la qual es requereix ja la introdúcelo del tercer principi de termodinámica, que 
no cal emprar per a restabliment de la isócora i de la isoterma, que, termodinámi-
cament, poden é.ser deduídes duna senzilla aplicació de la fórmula de HELMHOLZT (re-
sum deis dos primers principis) : 
d A 
A — U — T (A = treball, V = energía interna) 
d T 
a qualsevulla reacció química entre gasos perfectes, duta per via reversible. 
talans 
El text integral d'aquesta Conferencia será publicat per l'Institut d'Estudis Ca-
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Lom es veu la deducció termodinámica d'aquestes liéis no ofereix cap difieultat 
« troba ben d e s e n f i l a da en .a major part de tractats, ádhnc elementáis. No pa"sa 
- e. mate.x quan votan dednir la isócora de les liéis de la cinética, o p r e S m i 
mes de les l ies «rtad.st.ques de la cinética deis gasos, que MAXVFXL establí per pri-
S . T Í C" l 8 ' H ' i ,V , rCn S e " e r a , Í t Z a d e s P-ter iorment per B O L Z T M A N N i G B B S E 1 
- t a , x q u e , : l p r o b a b a que una , „„ , , , ,L , d'un gas tingui una velocitat Lümpressa entre < i c -J- úc, é s : 
W(c) = Vn 
• l a gcncrahtzac.o deis segons: que el nombre de molécules, a, que posseeix una 
c g.a £ / caractentzada per una serie de parametres i n d e p e n d a s i e s " m no 
m g a t s que mecamcament els corresponen, de manera que aquests ocupen en fes-
pai de ¿n dimensions un element espaial i és : 
u 
2 T C O 
a. = i c. e 
Oti c i T son constants. 
Per a la deducció de lej Has indicades, ens interessa averiguar el nombre de mo-
du le s que depassen, en la pnmera fórmula, una certa velocitat i en la segona, una cer-
ta enerva Aqüestes molécules son les que VAN'T HOFE anomená ja molécules acti-
ves, tormades a partn- de les altres mitjancant una acumulació d'energia, i en equi-
hhn e s t a t ú e amb elles. És ciar que aquest nombre esta lligat per prop^cionali tat 1 
^ t a amb la velocitat de reacció. 1 cal teñir en compte que la constant de reacció K 
2 " rCS m C S ** d r e S u I t a t d e » ' * a i W entre les dues velocitats de reacció en els 
aos sentiís possjbles en qué aquesta reacció pot dur-se a cap. 
El ealcul, pero, d'aquesta fracció de molécules actives, com pot veure's es dificul-
ta per la ímpossibihtat matemática d'expressar la integral. 
/ 
— c 
d c 
en termes fimts, d.f.cultat que han intentat superar diversos autors com GOLDSCHMIDT 
r«AUTZ DUSHMANN, etc. Per altra banda, partint de la fórmula general d'equiparti-
cío de lenerg.a, com demana BERTHOUD, molts s'han perdut en consideracions de 
mecánica quantica, com POUANYI, BOUENSTEIN, H E R Z Í E L D i altres La historia i el 
restan deis treballs fets en els dos sentits, qne precedeixen els treballs origináis del 
Sr. MASRIKRA, no solament mostra un exemple. com potser no n'hi ha un altre en 
el camp de la físico-química, del deyenrotllame.it i formació en 25 anys d'un eos de 
doctrina a base deis treballs successius dmvestigadors de tot arreu, sino que mostren 
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també, un deis caires mes íntims i interessants de la cinética química, caire en el 
que NERNST insisteix en el seu conegut tractat de Química teórica en designar-lo com 
la clau deis fenómens fotoquímics. Malgrat aixó, ni NERNST, ni SCHWAB en el seu 
excel-lent "Chcmisch-Tcchnischcn Grundlagen dcv Chcmischen Tachnologie" s'atre-
veixen a expressar duna manera resumida i didáctica el resultat actual de la qüestió. 
En aquest sentit el Dr. MASRIERA proposa l'aplicació de l'anomenat segon princí-
pi de la mitja a l'equació de BOLTZMANX, amb co que s'arribaria a un resultat utilit-
zable didácticament. 
"Era proposo—diu—seguir algún dia en l'interessant domini de la fotoquímica, 
en qué tant queda per fer, seguint les petjades lluminoses de NERNST, PLANCK, 
EINSTEIN, BERTHELOT i P E R R I N . Amb aquesta intenció, estableixo^ en aquest tre-
ball una base teórica i bibliográfica fonamental per veure si la feina de recerca i or-
denado que estalvio a qui vulgui seguir-me, anima a fer-ho ais físico-químics d'Es-
panya i especialment de Catalunya, la cooperado deis quals sol-licito una vegada mes." 
S e c c i ó I 
S e s s í ó del dia 9 d e febrer de 1932 
LA EABRICACIÓ DE L'ALUMINT. 
Ponent, Sr. Jaume FORCH. 
El dissertant féu una síntesi completa d'aquesta qüestió, passant revista a l'evolu-
ció seguida per les técniques conduents a obtenir alumini d'enqá de la primera sepa-
r ado d aquest metall fins ais nostres dies. 
En una edició propera publicaren! un ampli extracte d'aquesta conferencia. 
Día 12 d'abril de 1923 
L ' A L U M I N I I E L S S E U S A L : T A T C . E S . 
Ponent, Sr. Enric J. FERRER. 
En aquesta reunió el Sr. FERRER exposá amb profusió de dades les múltiples apli-
cacions que ralumini i els seus al-liatges han assolit en la industria moderna, grades 
a les propietats d'aquest metall que li han obcrt un amplíssim mercat. 
Degut a la relació entre aquesta conferencia i la del Sr. FORCH, que mútuament 
es completen, publicaren! conjuntament un resum de les dues en una edició propera. 
Secció II 
Dia 16 de febrer de 1932 
FENÓMENS D E RESSONANCIA EN LES CONSTRICCIONES. 
Ponent, Sr. Bonaventura BASSEGODA. 
En la seva conferencia, el Sr. Bassegoda va estudiar la influencia que, en les cons-
truccions de gran alearía teñen els fenómens 0£CÍHatoris provocats per bat/.egades 
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sismiques, per tal de fer veure eom perilla llur estabilitat quan considerades com a 
prismes elasties encastáis en la base posseeixen un període doscil-lació lliure gairebé 
igual al penode del terratr.émol, go és, quan s'e.devé un efecte de ressonáncia. En in-
tegrar Jes equacions diferenciáis deis moviments vibratoris lliure i forgat d u n apoi 
sota eárrega central, demostra que la máxima deformado determinada per l'oscil-
lació sísmica depén de l'amplitud del sen període i també del quocient deis períodes 
deis dos moviments vibratoris, de tal manera que quan aquesta relació sapropa a la 
umtat, els allargaments i els moments de flexió creixen sense limit i es romp 1 organ 
estructural. Seguint el Prof. japonés MONOXOBE, generalitza els esmentats resultáis al 
cas de torres i xemeneies, per tal de trobar lógica explicació de l'ensorrament d'aques-
tes construccions d'extraordinária esveltesa a conseqüéncia de saesejades de petit grau 
sísmic que cap mal poden fer a edificis normáis. Finalment, indica els efectes destruc-
t o r de la resonancia en construccions de secció variable amb l'algária, arribant a la 
coñehuió que en les regions amenacades per seismes, el perill de la ressonáncia obliga 
a bandejar les formes típiques deis gratacels americans i de les torres de catedrals 
gotuiucs i resulten en canvi adequats els perfils semblants al de la torre Eiffel. 
S e c c i ó III 
S e s s i ó del 23 de íebrer de 1932 
ELS PARASITS ATMOSFERICS EN METEOROLOGÍA. 
Fonent, I)r. Josep BALTA I ELIES. 
En la seva dissertació, el I)r. Josep Balta Elies va exposar l'estat actual d'aquesta 
qüestió tan complicada i tan interessant per a l'estudi deis íenómens de l'atmosfera. 
Comenca feftt un bren resum historie deis treballs de POPOV i els seus continuadors, 
que atnbuien Forigen deis parásits exclusivament ais llamps i descárregues eléctriques 
propis de les tempestats. Mes tard. Paplicació deis perfeccionament de la técnica ra-
diotelegrafía (radiogoniómetfe osciHógraf catódic, radiocinemograf o atmoradiógraf, 
etcétera) a la recepció deis parásits, lia perinés d'aclarir nombroses particularitats re-
ferents ais toeus de llur prodúcelo i llur forma, com també les influencies geofísiques 
1 meteoroiógiques que determinen llur variado anual i diaria. Aquesta darrera está 
mtimament 1 ligada amb les situacions atmosfériques i fronts térmics, segons ha de-
mostrat BuaBAU. 
Sobre robservació a distancia deis atmosferics, va exposar els punts de vista con-
tradictoria de WATSON, W A T i BUREAU, i va fer ressaltar la valuosa contribueió d'a-
quests investigadors amb llurs treballs, que han estat complementáis pels efectuáis re-
centment per LUGEON amb el seu interessant métode de sondatge electromagnétic ver-
tical i horitzontal de l'atmosfera, el qual ha permés de registrar l'existéncia no sois 
de les mes altes capes ionitzades de l'estratofera, sino també els diferents plafons nu-
volosos de la baixa atmosfera, mitjangant les variacions deis atmosferics crepusculars. 
Día 22 de marc de 1932 
A PROL'ÓSIT DE T/ARTKLE SOBRE PETITS PLANETES PUBLICAT PEL S R . FAYET A L 'ANUA-
RI DEL ' ' B U R E A U DES L O N G I T U D E S " . 
Ponent, Dr. Joaquim FEBRER. 
El Dr. FEBRER, després d'exposar la g.énesi de les investigacions, comengades a 
darreries del segle x v m , explica la troballa del planeta Ceres a l'Observatori 
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de Palermo peí P. P IAZZI , seguida deis descobriments de Pal-las, Juno i Vesta pels as-
trónoms OLHERGS i MARDIM;. Passá revista ais diferents métodes, visuals primer i fo-
tografíes mes tard, emprats per a l'observació deis planetes ja coneguts i per a tro-
bar-ne de nous, fixant, especialment, l'atenció en el procediment ideat peí Director de 
la Secció Astronómica de l'Observatori Fabra, on, amb la col-laboració del Dr. Pói.rr, 
del Sr. RIBOT, de la Srta. CAPDEVILA i del ponent Dr. FEBRER, es realitza una tasca 
completa, fotografiant els planetes i determinant exactament iluri posicions i elements 
ellíptics quan s'ha tractat d'un deis onze planetes descoberts a rObservatori Fabra. 
Va exnlicar, també, rorganització i funcionament del "Rechnen Institut", de Berlín, que 
té al seu carree el cálcul, numeració i catalogació deis planetes, actualment en nom-
bre de 1183. A continuació, va fer algunes consideracions sobre els planetes mes no-
tables, com Eros, Hidalgo i la familia deis anomenats planetes Troians, per portar els 
set individus que composen la familia noms d'herois de la guerra de Troia i que nía 
nifesten un notable parentiu amb el planeta Júpiter. Finalment, es feren algunes con-
sideracions sobre els treballs de recerca estadística en vistes a l'agrupació deis plane-
tes en famílies segons llur afinitat en ordre d'algun de llnrs elements i especialment 
en QO que fa referencia a llur distancia al Sol. 
Ses t io del 27 d'abrü d e 1932. Secc ions II i III 
GP:ODINAMISME TECTÓNIC DE IPENOSCÁNPIA ($ÜECIA, NORUEGA, FÍNI.ANDIA I PARÍ 
DE RÚSSIA) . 
Ponent, Dr. M. FAURA I SANS. 
El Dr. FAURA féu una exposició bren de Pitinerari recorregut en rexpedició cien-
tífica realitzada a les región? órdiques septentrionals amb els membres de la Socictat 
Geológica Alemanya—a la qual pertany—, en els mesos de Julio! i agost de 1931 \ 
dona compte, també, de 1'Assemblea Internacional per a l'estudi deis terrenys pre-
cámbrics, que tingué lloc en tal ocasió a Helsingfors (Finlandia). 
Féu referencia a moltes de les impressions rebudes durant aquesta expedició, so-
bretot en contemplar les meravelles de les selves, formacions gelars, llacs rublerts de 
ninfes, el sol a mitja nit--amb la consegüent monotonía diurna en qué hottl perd la 
noció del temps—, així com les diverses manifestacions del geodinatnistfte gelar de 
totes aquelles regions hórdiques, amb els icebergs surants. Entre altres coses, el Doc-
tor FAURA parla del célebre Pare d'Absiko, al que hi concorren persones dé totes les 
parts del món per a observar el sol a mitja nit des del cim de les muntanyes que el 
voregen. 
Fmtre les diferents observacions fetes, nómés dona compte d'alguns punts con-
crets, els quals poden ésser mes interessants sota el punt de vista científic, sobretot peí 
que afecta a la geofísica. 
Exposá l'amplitud que corre-pon a la denominada Fenoscandia. 50 és la regió cine 
resulta definida geológicament i que compren tota la Noruega, Suécia, Finlandia 1 la 
part de Rússia pertanyent, sobretot, a la República Soviética Autónoma de Carélia. 
Tot aquest gran nucli continental presenta característiques d'una perfecta unitat 
des del punt de vista geológic, i, també, per les diverses manifestacions tectóniques; 
tota vegada que és la regió en qué apareixen amb major imiformitat les capes mes 
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antigües i profundes de l'escor$a de la térra, co és, les diferentes formacions arcai-
ques i precámbri((iies, establint-se les variades successions cronológiques mes primi-
tives. 
Kl Dr. FAURA exposá un mapa de recent publicado, fet peí Director del Servei 
Geologíc de Finlandia Dr. J. J. SKDERHOLM, en el qual es distingeix la delimitado 
daquesta regió nórdica, amh els terrenys sedimentaris que l'envolten i defineixen 
pels corresponents Hits fossilífers, i com, malgrat els límits polítics de les diverses na-
cíons, s'ha pogut apreciar aquesta unitat geológica, inclús per sota de les aigües deis 
mars que separen les distintes nacions. En ambdues vores del Golf de Bothnia i del 
Báltic septentrional existeixen formacions granítiques que es corresponen íntimament 
unes amb les altres i que lian estat la base de les investigacions modernes. Aciuesta 
gran unitat es troba avui en un moviment d'aixecament en tot el seu conjunt, apart 
de petites zones de balanceig; aqüestes pressions profundes son les que han originat 
mol tes de les obertures que a manera d'escletxes venen a representar els fjords, els 
quals en altres temps havien estat consideráis com a zones envaídes per les aigües 
marines, resultants duna depressió del conjunt. Dona compte deis fets que confirmen 
aquesta suposició moderna a base d'una experimentado metódica, pels quals s'ha apre-
ciat que tal aixecamcnt en la zona nord correspon a un metre aproximadament per 
seglc, segons les investigacions fetes pels geólegs que han estudiat detingudament 
aquella regió. 
Féu una deseripció de les diverses explotacions de magnetites que hi han en les 
rcgions de Lapónia i que corresponen al nucli principal del massiu de Fenoscándia. 
Aqüestes extenses formacions magnetítiques constitueixen un fons de riquesa extra-
ordinaria, per ésser unes de les mes notables del món. El material arrancat d'aquestes 
explotacions és transportat al port de Nafvik, que és el mes septentrional d'Europa 
dc^ don es ta 1'exportació a diferents paísos. Per al transport deis minerals es construí 
una central térmica a Portjus. que produeix mes de 50.000 CY, una de les de major 
potencia d'Eúropa; proporciona la forca eléctrica per a atendré a les necessitats d'a-
questa regió minera i per al transport del material al port de Narvik. El total de les 
explotacions íerrííeres supera la suma de 8 milions de tones de ferro de prop 
del 70 per TOO en metal1 net. El Dr. FAURA dona una serie de dades referents a la 
técnica d'cxplotació d'aquests grans Hits, abrí com també de com han estat descoberts 
pvv procediments geoíísics a major profunditat, seguits de sondeigs d'exptoració que 
han confirmal l'amplitud, prolongació i profunditat deis grans jaciments de Kiruna, 
Kirunavaara, Gállivare, Pajala, etc., alguna deis quals arriben a teñir 200 metres 
d'amplaria i profunditats de mes de 1.000 metres reconeguts. La proporció major d'a-
quests productes—mes del 65 per 100—és transportada a Alemanya; només un 15 a 
20 per TOO és transportat a Anglaterra. 
Feta la deseripció de la técnica que es segueix en aquelles explotacions mineres 
el I )r. rAURA exposá les diverses teories que han estat ciñeses sobre la génesi magmá-
tica d'aquells afloraments de magnetites; mostrá exemplars en qué podia apreciar-se 
la diversitat i la riquesa deis elements metal-lífers, així com d'altres minerals i ro-
ques que els acompanyeii i que tant serveixen per a poder donar compte de com han 
estat formats tais jaciments. Sembla el mes probable que es tracta d'una manifesta-
d o volcánica en la qual han sorgit a l'exterior matéries molt properes a la pirosfera 
i que lian estat dispersades a través de les roques granítiques, construint a vegades 
entre elles formes batolítiques. 
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Una altra de les manifestacions, interessantíssima per a la minería mundial, fou 
la deschpció de la regió minera de Boliden, prop de Skelleftea, sobre el meridiá 64. 
Aquests Hits metal-lífers han estat descoberts grácies a una gran activitat científica 
que s'ha desenrotllat per aquell país des de 1918, per entre espesses selves, degut a 
havent-se trobat circumstancialment alguns blocs errátics metal-lífers, transportáis en al-
tres temos pels gels continentals, el paratge deis jaciments originaris deis quals s'ig-
norava totalment, tota vegada que es troben en una regió coberta d'extensos i espessos 
morens, que privaven que fossin descoberts pels procediments clássics en la minería. 
No obstant, en posar a la práctica les investigación^ geofísiques acompanyades d'in-
vestigacions geológiques i seguides després de les perforacions al diamant, es pogué 
arribar a una localització, grácies a les diferencies de conductabilitat eléctrica, segons 
la naturalesa de les roques entre les quals hi han els filons metal-lífers; aquests foren 
descoberts per primera vegada en 1924 i están emplacats en un terreny pantanos. I des-
prés del resultat d'unes grans investigacions sistemátiques, geológiques i eléctriques amb 
nombroses perforacions, s'han iniciat els treballs d'excavació que arriben a una pro-
funditat de mes de 300 metres. S'está preparant l'explotació definitiva que probable-
nient tindrá lloc, pels efectes comerciáis, l'any vinent. Entre els diversos minerals 
que mes abunden a Boliden hi ha el mispickel, o sigui el sulfo-arseniur de ferro, acom-
panyat de pirites cupríferes i auríferes; d'ací que els productes de major bonificado 
han d'ésser Farsémc, l'or i també el coure. De l'asénic sobtindran diferents productes 
derivats que s'aplicaran a l'agricultura i sobretot a la impregnado de la fusta desti-
nada a les construccions domestiques; l'or és d'una riquesa, per terme mig, de 20 
grams per tona i es presenta en partícules molt petites i dispersades en la massa no 
sois metal-lífera. sino també per tota la zona rocosa que l'cnvolta. L'extensió d'aquesta 
zona és de mes de 500 kmq, dotze deis quals están en condicions per a e.-tablir-hi ex-
plotacions. L'acondicionament de la fábrica és per a una elaborado de 150.000 tones de 
mineral, pero pot assolir un máxim de 300.000 tones; en tais circumstáncies, podría 
proporcionar 6 tones d'or, 7 de coure i 23 d'argent, a mes de l'arsénic, i aquest en 
proporció de prop de 100.000 tonelades, així com el bismut, el séleni i altres productes 
que entren també en la complexa composició deis sulfurs de Boliden. 
Pasr.á després el Dr. FAITRA a teoritzar sobre rendodinamometamorfisine en la cons*-
titució del granit "Rapakivi" d'un clap molt extens que hi ha entre HelsingfoTS i Fe-
ningrad. A la vista de formosos exemplars recollits durant l'expedició, en les pe-
dreres que foren visitades, resta palesa la confusió sobre el procés genétic de granitit-
zació, en forma orbicular, que presenta un aspecte originalíssim i únic al món. Tambe 
mostrá el Dr. FAURA algunes de les publicacions en qué es representen els estudis mi-
crográfics d'aquestes roq,ues, així com també d'alguns al-luvions embolcallats dins de la 
digestió granítica i que es troben en diferentes regions de Fenoscándia. Es dona el cas 
que el propi conferenciant havia descobert a Catalunya en 1923, una zona molt redun-
da d'alluvió poligénic embolcallat dins de la massa granítica, a la valí Farnés, prop de 
Samalús, durant la preparado del Mapa Geológic de Catalunya, de la qual troballa 
ja en dona compte, aleshores, a la Societat Geológica Alemanya. 
Al final, féu referencia a les grans instal-lacions hidráuliques d'ímatra i de Lenin-
grad. 
